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Ö¿éñ†ìú Îéíþ ƒƒƒƒƒµôø»þ ì~ü±ü• ¶ç|ì•
ì¥í~ Î±Ž
1
/ ¤œ• ²°…Î}þ
2
/ ÖýÄ|…... …ÞŒ±ÿ ¤ÛýÛþ
3
/ °…ìýò °ô…ðã±¬
4
| Í
|
ô¾õë ìÛ†èú: 51/4/78 €|…¾ç§ ðù†üþ: 9/11/78 € ¯ü±½ ðù†üþ: 72/11/78
ìý³…ó „â†øþ ô Îíéß±¬ ì~ü±…ó …›±…üþ€
ô „ì†¬âþ ô °…‹Çúö  ‹ýò „ðù† ¬° ìÛ†‹ê ¨Ç± ²è³èú
)‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ ¬ôè}þ {¥• õº¼ ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ {ù±…ó@ 5831(
ìÛ~ìú:²è³èú üßþ …² ¤õ…¬š º†üÐ ¬° ¬ðý†¶• Þú â†øþ ‹ú Îñõ…ó ì±âŒ†°{±üò ¤†¬÷ú ›ù†ó …² „ó ü†¬ ìþ|ºõ¬. …ü±…ó ðý³ ‹ú ¬èýê
…¶}Û±…° ¬° Þí±‹ñ~ ²è³èú „è‘ - øýí†èý† ›³Š ¬û Þ»õ° …ôë ²è³èú ¨ý³ ¬ðý†@ ô üßþ …² Ú±‹†ðý†ó øíý»ãþ è±²½ ²ìýò ìþ|‹†º~. ¬°
º±…üÈ ‹±ô² ‹çü†ÿ ÆŒýÏþ ‹ú ôüµû ²è³èú€ ‹ýí†°¶}†ó|ø† ›³Š …ôèýò ô…¤~|ø†üþ ø·}ñ~ Þú …°…ˆú ¨~ì†– ‹ù~…º}þ - ¬°ì†ðþ ‹ùýñú
ô ‹ú ìõÚÐ „ð†ó ìþ|{õ…ð~ ¬° Þ†ø¼ ì±å ô ìý± ð†ºþ …² ²è³èú ô ðœ†– ›†ó ì¿~ôì†ó ðÛ¼ ¤ý†{þ ô {Ïýýò|Þññ~û ¬…º}ú ‹†º~.
øí¡ñýò „â†øþ …² ì¥}õ…ÿ ‹±ð†ìú|ø†üþ Þú ‹±…ÿ ìÛ†‹éú ‹† ‹¥±…ó|ø† Æ±…¤þ ìþ|ºõ¬ {õ¶È ì~ü±…ó ‹ýí†°¶}†ó|ø† ô „ì†¬âþ „ðù†
‹±…ÿ …›±…ÿ „ó ‹±ð†ìú|ø† ô ¬¶}õ° …èÏíê|ø† ¬° ìõ…ÚÐ ‹¥±…ó ðÛ¼ ìùî ô {Ïýýò|Þññ~û ¬° Þ†ø¼ ‹†° „¶ý ô…°¬û …² ²è³èú ¬…°¬.
…üò ìÇ†èÏú ‹† ø~Ù {Ïýýò ìý³…ó „â†øþ ô Îíéß±¬ ì~ü±…ó …›±…üþ ô „ì†¬âþ ‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ {¥• õº¼ ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ
{ù±…ó ¬° ìÛ†‹ê ¨Ç± ²è³èú ô °…‹Çú ‹ýò „ðù† ¬° ¶†ë 5831 …ðœ†ï â±Ö}ú …¶•.
°ô½ ‹±°¶þ:…üò µôø¼€ ìÇ†èÏú|…ÿ ìÛÇÏþ@ {õ¾ý×þ - {¥éýéþ …¶•. ›†ìÏú µôø¼ ¬° …üò ìÇ†èÏú€ Þéýú ‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ
„ìõ²ºþ ô Òý±„ìõ²ºþ ¬ôè}þ {¥• õº¼ ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ {ù±…ó ô ì~ü±…ó …›±…üþ „ðù† ¶•. ›íÐ|„ô°ÿ ¬…¬û|ø† ›ù•
‹±°¶þ ìý³…ó „â†øþ ô Îíéß±¬ ì~ü±…ó ‹ýí†°¶}†ó|ø† ô ìý³…ó „ì†¬âþ …üò ‹ýí†°¶}†ó|ø† ¬° ìÛ†‹ê ¨Ç± ²è³èú …² Æ±üÜ Ÿà
èý·• )ô…°¶þ ð†ìú(€ ±¶»ñ†ìú ô ì»†ø~û€ ¾õ°– â±Ö}ú …¶•. ‹ú ìñËõ° {¥éýê ¬…¬û|ø† …² ð±ï|…Ö³…°5/11 SSPS ô „²ìõó
„ì†°ÿ øíŒ·}ãþ )Â±ü øíŒ·}ãþ …¶ý±ìò( …¶}×†¬û º~û …¶•.
ü†Ö}ú|ø†:ìý³…ó „â†øþ ì~ü±…ó …›±…üþ ‹ýí†°¶}†ó|ø† ¬° ìÛ†‹ê ¨Ç± ²è³èú 25/74 ¬°¾~€ Îíéß±¬ Þéþ „ðù† 96/65 ¬°¾~€ ô
ìý³…ó „ì†¬âþ Þéþ ‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ {¥• ì~ü±ü• „ð†ó ‹ú Æõ° ì}õ¶È 45/94 ¬°¾~ ‹õ¬û …¶•. øí¡ñýò€ …°{Œ†É ì·}Ûýíþ
¬°…°{Œ†É ‹ýò „â†øþ ì~ü±€ Îíéß±¬ ôÿ€ ô ìý³…ó „ì†¬âþ ‹ýí†°¶}†ó {¥• ì~ü±ü• …ô ¬° ìÛ†‹ê ¨Ç± ²è³èú ð»†ó ¬…¬û º~@ ôèþ
{ñù† °…‹Çú ìý†ó „â†øþ ô Îíéß±¬ ì~ü± …² ðË± „ì†°ÿ ìÏñþ|¬…° ‹õ¬ )610/0=P(.
ð}ýœú|âý±ÿ:ìý³…ó „â†øþ ô Îíéß±¬ ì~ü±…ó …›±…üþ ‹ýí†°¶}†ó|ø† ô ìý³…ó „ì†¬âþ ‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ {¥• ì~ü±ü• „ð†ó ¬°
ìÛ†‹ê ¨Ç± ²è³èú€ ‹·ý†° †üýò …¶•. …üò ìõÂõÑ€ è³ôï {õ›ú ô °¶ý~âþ ‹ý»}± ô …Ú~…ï Î†›ê ì·‰õèýò ¬…ð»ã†û ¬° ›ù•
‹ùŒõ¬ ¤ýÇú|ø†ÿ ìõ°¬ ðË± °… ü†¬„ô° ìþ|ºõ¬. øí¡ñýò€ °…‹Çú ìÏñþ|¬…° „ì†°ÿ ‹ýò „â†øþ ô Îíéß±¬ ì~ü±…ó …›±…üþ
ð»†ó|¬øñ~û è³ôï {~ôüò ô …›±…ÿ ‹±ð†ìú|ø†ÿ „ìõ²ºþ Þõ{†û ì~– ¬° ›ù• …Ö³…ü¼ ¬…ð¼ ô „â†øþ ì~ü±…ó …›±…üþ
‹ýí†°¶}†ó|ø† ¬° ìÛ†‹éú ‹† ¤õ…¬š ô ¨Ç±…– ÆŒýÏþ …² ›íéú ²è³èú ìþ|‹†º~.
Þéý~ ô…´û|ø†:„â†øþ ì~ü± …›±…üþ€ Îíéß±¬ ì~ü± …›±…üþ€ „ì†¬âþ ‹ýí†°¶}†ó€ ²è³èú
1- ¬…ð»ý†° â±ôû Îéõï ì~ü±ü• ô …Ú}¿†¬ ‹ù~…º•€ ¬…ð»ß~û ‹ù~…º• ô …ð·}ý}õ {¥ÛýÛ†– ‹ù~…º}þ€ ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ {ù±…ó@ ðõü·ñ~û ì·‰õë )ri.ca.smut@ahombara(
2- …¶}†¬ü†° â±ôû …ý~ìýõèõÿ´ ô „ì†° ¤ý†{þ€ ¬…ð»ß~û ‹ù~…º• ô …ð·}ý}õ {¥ÛýÛ†– ‹ù~…º}þ€ ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ {ù±…ó
3- …¶}†¬ü†° â±ôû Îéõï ì~ü±ü• ô …Ú}¿†¬ ‹ù~…º•€ ¬…ð»ß~û ‹ù~…º• ô …ð·}ý}õ {¥ÛýÛ†– ‹ù~…º}þ€ ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ {ù±…ó
4- ¬…ð»œõÿ ¬Þ}±…ÿ ì~ü±ü• ¨~ì†– ‹ù~…º}þ ô ¬°ì†ðþ€ ¬…ð»ß~û ‹ù~…º• ô …ð·}ý}õ {¥ÛýÛ†– ‹ù~…º}þ€ ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ {ù±…ó
Ÿßý~û
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¬° Æõë {†°üª {ßõüò {í~ó|ø†ÿ ‹»±ÿ€ …ð·†ó øíõ…°û ‹† ‹çü†ÿ
ÆŒýÏþ ¬¶• ‹ú â±üŒ†ó ‹õ¬û …¶• ô ¬° ‹·ý†°ÿ …² ìõ…ÚÐ€
¨·†°–|ø†ÿ ›Œ±…ó ð†¯ü±ÿ ð†ºþ …² …üò ‹çü† ‹± ›õ…ìÐ ‹»±ÿ
ô…°¬ º~û …¶•. ¤õ…¬š ÆŒýÏþ {†Þñõó ›†ó ìýéýõó|ø† …ð·†ó °…
â±Ö}ú ô ¨·†°…– ì†¬ÿ øñã×}þ °… ‹ú ‹†° „ô°¬û …¶•. …² ‹ýò
¤õ…¬š ÆŒýÏþ€ ²è³èú üßþ …² ¤õ…¬š º†üÐ ¬ðý†¶• ô ¬° ¶†ë
1002 ‹ú Îñõ…ó ì±âŒ†°{±üò ¤†¬÷ú ›ù†ó â³…°½ º~û …¶•.]1[
Þ»õ° …ü±…ó ‹ú ¬èýê …¶}Û±…° ¬° Þí±‹ñ~ ²è³èú øýí†èý† - „è‘
üßþ …² Ú±‹†ðý†ó øíý»ãþ è±²½ ²ìýò ‹õ¬û …¶•. ²è³èú ø± …²
Ÿñ~ â†û âõºú|…ÿ …² …üò ì±² ô ‹õï °… è±²…ð~û ô ‹† ø± è±²½ ‹ú
Ö±…¨õ° º~–€ âùõ…°û ¤ý†– …ð·†ó|ø† °… ‹þ ì¥†‹† ‹ú Ú}éã†øþ
¨õðŒ†° ìŒ~ë ¶†¨}ú …¶•.]2[ ¬° ¬øú|ø†ÿ â¯º}ú€ …ü±…ó
²è³èú|ø†ÿ ì©±Ž ô ôü±…ó Þññ~û ²ü†¬ÿ Þú Îçôû ‹± ì±å
ø³…°…ó ð×±€ ìõ› {©±ü ‹·ý†°ÿ …² ºù±ø† ô °ô¶}†ø† ô ðý³
…üœ†¬ „¶ý|ø†ÿ …Ú}¿†¬ÿ ô¶ýÏþ º~û …¶• °… {œ±‹ú Þ±¬û
…¶•.]3[ …ü±…ó …² ðË± …¤}í†ë ‹±ô² ²è³èú ›³Š ¬û Þ»õ° …ôë
¬ðý† ìþ|‹†º~ ô …² ¶†ë 6331 {† 0731 ‹ý¼ …² 000051 ð×± ›†ó
¨õ¬ °… ¬° …÷± ²ìýò è±²û …² ¬¶• ¬…¬û|…ð~.]4[ Òý±Ú†‹ê ý¼|‹ýñþ
‹õ¬ó ²è³èú€ {ùýú ô …°…ˆú üà ‹±ð†ìú ›†ìÐ ì~ü±ü• ‹¥±…ó
›ù• Þ†ø¼ ô {©×ýØ {†‡ ÷ý±…– ô ý†ì~ø†ÿ ¨Ç± ²è³èú °…
…üœ†Ž ìþ|Þñ~. ‹±ð†ìú|°ü³ÿ ‹±…ÿ ìõ…›ùú ‹† ý†ì~ø†ÿ ²è³èú ô
„â†û ðíõ¬ó Îíõï ì±¬ï€ ìþ|{õ…ð~ ìñœ± ‹ú Þ†ø¼ „¶ý|ø† ô
¨·†°…– ¤†¾ê …² ²è³èú ‹ú ¬…°…üþ|ø† ô ðý³ ¾~ì†– ›†ðþ ‹ú
…Ö±…¬ ìþ|ºõ¬. ì~ü±ü• ‹¥±…ó ‹ú ìÏñþ …ðœ†ï …Ú~…ì†– „ì†¬û
Þññ~û ô ìÛ~ì†{þ ‹±…ÿ ìõ…›ùú ‹† ‹¥±…ó|ø† ô Þ†ø¼ {†‡ ÷ý±…–
„ðù† ô ðý³ …ðœ†ï ì·‰õèý•|ø† ô ôÊ†üØ ô {~…°á ìñ†‹Ð ‹ú ‹ù}±üò
°ô½ ¬° Æõë ¬ô°û ‹±ô² üà ‹¥±…ó ìþ|‹†º~.]3[
‹ç ô ¤†¬÷ú Òý±ì}±ÚŒú ìõÚÏý• ô º±…üÇþ …¶• Þú ¬° „ó€
ô¶†üê ô …ìß†ð†– ìõ°¬ ðý†² ‹±…ÿ ¬…º}ò üà ²ð~âþ ìÏíõèþ€ ¬°
ð}ýœú ‹±ô² üà ‹çÿ ð†âù†ðþ ÆŒýÏþ ü† ì¿ñõÎþ€ …² …ðœ†ï
Þ†°Þ±¬ ¨õ¬ Î†›³ ì†ð~û ô {†‡ ÷ý± ì©±Ž ô ôü±…ó Þññ~û ¤†¬÷ú€
{õ…ð†üþ üà ›†ìÏú °… ¬° {†‡ ìýò ðý†²ø† ô {Û†Â†ø†ÿ ì±…ÚŒ•|ø†ÿ
¶çì}þ€ …² ‹ýò ìþ|‹±¬.]5[ ‹ú ÎŒ†°– ¬üã±€ ¤†¬÷ú Òý±ì}±ÚŒú ‹ú
ø± ìõÚÏý• ü† º±…üÈ ÆŒýÏþ ü† ì¿ñõÎþ â×}ú ìþ|ºõ¬ Þú ìñœ±
‹ú „¶ý ô ¨·†°– º~ü~ ‹ú …ìõ…ë ô ¬…°…üþ|ø† ô ¾~ì†– ›†ðþ
‹ú …Ö±…¬ ìþ|ºõ¬.]6€ 5[ ¶†²ì†ó ›ù†ðþ ‹ù~…º• ðý³ Ÿñýò {Ï±ü×þ
…² ¤†¬÷ú Òý±ì}±ÚŒú …°…ˆú ¬…¬û …¶•: ø± ~ü~û …Þõèõ´üà ð†âù†ðþ
Þú º~– „ó ¬° ¤~ÿ ‹†º~ Þú ‹ú Þíà ¨†°›þ ðý†² ºõ¬.]3[
…² ¶õÿ ¬üã±€ „ì†¬âþ ÎŒ†°{·• …² øíú …Ú~…ì†– ô
¶ý†¶•|ø†üþ Þú ÚŒê …² ôÚõÑ ¤†¬÷ú Òý±ì}±ÚŒú€ ›ù•
ý»ãý±ÿ€ Þ†ø¼ „¶ý|ø† ô Îõ…°Å ô „ì†¬û ‹†½ ‹±…ÿ ìÛ†‹éú
‹† „ó ¤†¬÷ú …ðœ†ï ìþ|ºõ¬. „ì†¬âþ º†ìê Æ±§|°ü³ÿ
¶ý·}î|ø†ÿ ø»~…°¬øñ~û€ ‹±ð†ìú|°ü³ÿ ‹±…ÿ {©éýú ô ›†‹ú|›†üþ
‹ú ìß†ó ¬üã±€ ®¨ý±û|¶†²ÿ „Ž ô Ò¯…ÿ ìõ°¬ ðý†²€ …üœ†¬ ¶±ñ†û
ìõÚ•€ Æ±…¤þ …¶}±…{µÿ|ø†ÿ ì~ü±ü}þ ô ‹±â³…°ÿ …Ú~…ì†– ô
ì†ðõ°ø†ÿ {í±üñþ ô ðý³ º†ìê ‹±ð†ìú|°ü³ÿ ›ù• …Ú~…ì†– ¸ …²
¤†¬÷ú ìþ|‹†º~.]7€ 5[
¬° º±…üÈ ‹±ô² ‹çü†ÿ ÆŒýÏþ ‹ú ôüµû ²è³èú€ ‹ýí†°¶}†ó|ø†
…¾éþ|{±üò ô…¤~ø†üþ ø·}ñ~ Þú …°…ˆú ¨~ì†– ‹ù~…º}þ ô
¬°ì†ðþ ì·}í± ô ‹ú ìõÚÐ „ð†ó ìþ|{õ…ð~ ¬° Þ†ø¼ ì±å ô ìý±
ð†ºþ …² ²è³èú ô ðœ†– ›†ó ì¿~ôì†ó ðÛ¼ ¤ý†{þ ô
{Ïýýò|Þññ~û|…ÿ ¬…º}ú ‹†º~. ‹ýí†°¶}†ó|ø† ‹ú Îñõ…ó üà ¶†²ì†ó
‹†ü~ ¬° ìõ…ÚÐ ‹¥±…ó {õ…ð†üþ ¤×Ì ¶†¨}†° )Öý³üßþ€ ì~ü±ü}þ€
{œùý³…{þ€ ðý±ôÿ …ð·†ðþ ô ...(€ ¤×Ì Ö±„üñ~|ø† ô …°…ˆú Îíéß±¬
ìÇéõŽ °… ¬…º}ú ‹†ºñ~. ‹±¨þ ì»ßç{þ Þú ‹ýí†°¶}†ó|ø† ¬°
²ì†ó ôÚõÑ üà ¤†¬÷ú Òý±ì}±ÚŒú ìê˜ ²è³èú ‹† „ó ìõ…›ú
ìþ|ºõð~€ ÎŒ†°{·• …²: 
1( øœõï {Ï~…¬ ‹ý»í†°ÿ …² ì±¬ï „¶ý|¬ü~û ‹ú „ó ¬° Æõë ì~–
ºŒ†ðú °ô²@
2( ô›õ¬ â†²ø†ÿ ¶íþ ô ¨Ç±ð†á ¬° …üò ì±…Þ³@
3( Òý±Ú†‹ê ý¼|‹ýñþ ‹õ¬ó °Ö}†° º©¿þ ‹ýí†°…ó ¬° ²ì†ó ôÚõÑ
²è³èú@
4( …¤}í†ë ð»• ìõ…¬ ºýíý†üþ ô °…¬üõ…Þ}ýõ ¨Ç±ð†á@
5( ô…‹·}ãþ º~ü~ ‹ýí†°¶}†ó|ø† ‹ú ðý±ôÿ ‹±Ý€ „Ž€ â†²€ {é×ò ô
{œùý³…{þ ìê˜ „¶†ð·õ° ‹±…ÿ …ðœ†ï …Ú~…ì†– ô ÖÏ†èý•|ø†ÿ ¨õ¬@
6( …¤}í†ë ‹±ô² „{¼|¶õ²ÿ ‹ú ¨¿õÁ ¬° ‹©¼ ì~…°á
³ºßþ ‹ýí†°…ó@
7( …¤}í†ë ¶±Ú• ô °‹õ¬û º~ó ¬…°ôø† ô ìõ…¬ ì¿±Öþ ¬°
¾õ°{þ Þú {~…‹ý± ¤×†Ê}þ ô …ìñý}þ Þ†Öþ …{©†® ð»~û ‹†º~@
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ì¥í~ Î±Ž ô øíß†°…ó
8( …¤}í†ë {©±ü Þê ¶†¨}í†ó ô Î~ï …ìß†ó ü†Ö}ò ¬…°ôø† ô
±¶ñê@ ô
9( ì·~ô¬ º~ó °…û|ø†ÿ ¨±ô›þ ô ô°ô¬ÿ ô ÚÇÐ …°{Œ†É ‹†
¬ðý†ÿ ‹ý±ôó …² ‹ýí†°¶}†ó.]3[
¬° …üò ìý†ó€ ô›õ¬ üà ‹±ð†ìú ô ¬¶}õ°…èÏíê ì~ôó ‹±…ÿ
ìÛ†‹éú ‹† Þéýú ¤õ…¬š Òý±ì}±ÚŒú …² ›íéú ²è³èú ìþ|{õ…ð~ ‹ú Þ†ø¼
Îõ…°Å ô ý†ì~ø†ÿ ‹¥±…ó|ø†ÿ ð†ºþ …² ¤õ…¬š€ ìõ…›ùú
…¾õèþ ô ‹±ð†ìú|°ü³ÿ º~û ‹† „ðù† ô …¶}×†¬û ìñ†¶ ô …÷± ‹©¼ …²
ìñ†‹Ð ìõ›õ¬ Þíà º†ü†ðþ ‹ñí†ü~.]2[ ‹ú ÎŒ†°– ¬üã±€ ø±
‹ýí†°¶}†ó ‹†ü~ üà "‹±ð†ìú …Ú~…ï ¬° ìõ…ÚÐ ‹±ô² ‹¥±…ó" Æ±…¤þ
Þñ~ {† „ì†¬âþ æ²ï ›ù• ìÛ†‹éú ‹† ¤õ…¬š ô ôÚ†üÐ Ú†‹ê
ý¼|‹ýñþ ô Òý±Ú†‹ê ý¼|‹ýñþ ì©}é×þ °… Ö±…øî ðí†ü~. …üò ‹±ð†ìú
‹†ü~ {ùýú ºõ¬ {† ±¶ñê ‹ýí†°¶}†ó °… ‹±…ÿ ì~ü±ü• ¤õ…¬š
¬°ôó ‹ýí†°¶}†ó€ ‹ý±ôó …² ‹ýí†°¶}†ó ô ü† ø± ¬ô ðõÑ ¤†¬÷ú „ì†¬û
ðí†ü~ ô øíß†°ÿ ¬°ôó ‹©»þ ô ðý³ ‹±ôó ‹©»þ ‹ýí†°¶}†ó ‹†
¶†ü± ì±…Þ³ ›†ìÏú …² ›íéú „{¼ ð»†ðþ€ éý¸ ô... °… {·ùýê
ðí†ü~. …üò ‹±ð†ìú ‹†ü~ ì»©À Þñ~ Þú ¬° ìõ…ÚÐ ‹±ô² ¤†¬÷ú€ „ó
¤†¬÷ú Ÿãõðú ‹†ü~ ì~ü±ü• ºõ¬ ô ìñ†‹Ð Ÿãõðú ìþ|‹†ü·}þ ¬°
›ù• ¤í†ü• ô ¤×†Ê• …² ‹ýí†°¶}†ó€ ›ù• ¬øþ ºõð~.
Æ±…¤þ …üò ‹±ð†ìú ðý†² ‹ú øíß†°ÿ ‹ýò ‹ýí†°¶}†ó ô ¶†ü± ì±…Þ³ ô
¶†²ì†ó|ø†ÿ ì±{ŒÈ ‹† ¤õ…¬š ¬° ›†ìÏú ¬…°¬.]9€ 8[ …â±Ÿú ø±
‹±ð†ìú ì©}À üà ‹ýí†°¶}†ó …¶• …ì† ìõ…°¬ Îíõìþ ô Þéþ|…ÿ
Þú ‹†ü~ ¬° ø± ‹±ð†ìú ô›õ¬ ¬…º}ú ‹†ºñ~€ º†ìê ìõ…°¬ ²ü± ìþ|ºõ¬:
1( ðÛ¼|ø† ô ì·‰õèý•|ø†ÿ ‹ýí†°¶}†ó ô ±¶ñê „ó ¬° ²ì†ó ôÚõÑ
¤†¬÷ú@
2( ¶†¨}†° ¶†²ì†ðþ ô ð¥õû â³…°º~øþ ¬° ²ì†ó ôÚõÑ ¤†¬÷ú@
3( ‹±ð†ìú ¨†ìõ½|¶†²ÿ „{¼@
4( °øñíõ¬ø† ô ¶ý†¶•|ø†üþ ›ù• ¬¶}±¶þ ‹ú ðõ…¤þ …°…ˆú
ì±…ÚŒ•|ø†ÿ Â±ô°ÿ ô …ô°´…ð¸@
5( Ö±…øî Þ±¬ó ›†üã³üò|ø†üþ ‹±…ÿ ¶ý·}î|ø†ÿ …°{Œ†Æþ ¬°
ìõ…ÚÏþ Þú …üò ¶ý·}î|ø† ÚÇÐ ìþ|â±¬ð~@
6( °øñíõ¬ø†üþ ‹±…ÿ ýãý±ÿ ô Îíê ¬° ²ì†ðþ Þú ¶ý·}î|ø†ÿ
‹±Ý€ „‹±¶†ðþ€ {é×ò °…û ¬ô°€ â†²ø†ÿ ÆŒþ€ {ùõüú ô ÚÇÐ
ìþ|â±¬ð~ ü† ¬Ÿ†° ì»ßê ìþ|ºõð~@
7( ‹±ð†ìú {©éýú ‹ýí†°…ó )¬° ¾õ°– ðý†²(@ ô
8( Ö±…øî Þ±¬ó {œùý³…–€ ìõ…¬ ô ô¶†üê ìõ°¬ ðý†² ›ù• …°…ˆú
¨~ì• ‹ú ðý†²ìñ~…ó ¬° ìõ…ÚÐ ‹±ô² ¤†¬÷ú ìê˜ Þ·õë …Þ·ýµó
±{†‹ê€ ¬…°ôø†ÿ ìõ°¬ ðý†² ô... ]11€ 01[
‹ú øñã†ï ‹±ô² ¤õ…¬÷þ Ÿõó ²è³èú€ ‹ýí†°¶}†ó|ø† ‹ú
Þ†ð†ë|ø†ÿ …°{Œ†Æþ ì~…ôï ô›†°ÿ ðý†² ¬…°ð~. …üò …°{Œ†Æ†– ¬° ‹±
âý±ð~û …°{Œ†Æ†– ¬…¨ê ‹ýí†°¶}†ðþ ô …°{Œ†Æ†– ¨†°ž
‹ýí†°¶}†ó ‹† ¶†ü± ¶†²ì†ó|ø† ô ‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ ìœ†ô° ìþ|‹†º~.
‹ú ìñËõ° â·}±½ …°{Œ†Æ†– ¬…¨ê ô¨†°ž ‹ýí†°¶}†ðþ€ ºí†°û
{é×ò|ø†ÿ ìõ°¬ ðý†² ‹±…ÿ {í†¹|ø†ÿ ¬…¨éþ ô¨†°›þ ‹†ü~ ¬°
ì±Þ³ Ö±ì†ð~øþ …ô°´…ð¸ )retneC dnammoC tnedicnI(
‹ýí†°¶}†ó ìõ›õ¬ ‹†º~. …² ›íéú ô¶†üê ô {œùý³…– …°{Œ†Æþ Þú
‹ýí†°¶}†ó|ø† ‹†ü~ {ùýú ô {~…°á ‹Œýññ~€ ýœ±€ {é×ò øí±…û€ è‘
{†Ž€ °…¬üõø†ÿ ¬ôÆ±Öú€ ‹ý·ýî ô Ö†Þ¸ ìþ|‹†º~. ¬°…üò ìý†ó
{í†ìþ Þ†°Þñ†ó€ ðý†²ìñ~ „ìõ²½|ø†ÿ ìñ†¶ ¬° ìõ°¬ …¶}×†¬û …²
ø±âõðú ¶ý·}î …°{Œ†Æþ Þú ¬° ‹ýí†°¶}†ó ìõ°¬ …¶}×†¬û Ú±…°
¨õ…ø~ â±Ö•€ ìþ|‹†ºñ~ ô …üò ¶ý·}î|ø†ÿ »}ýŒ†ó ‹†ü·}þ
ìõ°¬ ‹±°¶þ ô Þñ}±ë ì·}í± Ú±…° âý±ð~.]21€ 01[
Þéýú …üò ‹±ð†ìú|°ü³ÿ|ø† …² …ìõ°ÿ …¶• Þú ¬° ¤ýÇú ôÊ†üØ
ì~ü±…ó ‹ýí†°¶}†ó|ø† Ú±…° ¬…°¬. {Ïù~…– ì~ü±ü• ‹ýí†°¶}†ó ¬°
…°{Œ†É ‹† ‹±ð†ìú|°ü³ÿ ìÛ†‹éú ‹† ¤õ…¬š Òý±ì}±ÚŒú º†ìê
øíß†°ÿ ô {†‡ üý~ ‹±ð†ìú|°ü³ÿ€ ðË†°– ô ì»†°Þ• ¬°
‹±ð†ìú|°ü³ÿ ‹±…ÿ ¤õ…¬š ô{Ïýýò ‹õ¬›ú ô ²ì†ó Þ†°Þ†°Þñ†ó
‹±…ÿ {ç½|ø†ÿ „ì†¬û|¶†²ÿ ìþ|‹†º~. ðÛ¼ ì~ü± …›±…üþ ¬° …üò
°…‹Çú€ …¶}×†¬û …²„â†øþ|ø†ÿ ¨õ¬ ¬°›ù• Îíéß±¬ ‹ùýñú üÏñþ
ì~ü±ü• ¾¥ý¦ ÚŒê€ ¤ýò ô ¸ …² ôÚõÑ ²è³èú …¶•.
‹¥±…ó|ø†ÿ ð†ºþ …²¤õ…¬š Òý±ì}±ÚŒú ‹ú ¬æüê ì©}éØ …²
ý¡ý~âþ ôâ·}±¬âþ Ö±…ô…ðþ ‹±¨õ°¬…° ‹õ¬û ô …{©†® {~…‹ý±
ôüµû|…ÿ °… …üœ†Ž ìþ|Þñ~.]31[ ‹ñ†‹±…üò€ „â†øþ ô Îíéß±¬
ì~ü±…ó …›±…üþ ‹ýí†°¶}†ó|ø† ðÛ¼ ‹·³…üþ ¬° ‹ú ÷í± °¶†ð~ó …üò
âõðú ‹±ð†ìú|ø†ÿ ‹ýí†°¶}†ðþ ¨õ…ø~ ¬…º•. ‹† …üò ô›õ¬€ ‹ú ðË±
ìþ|°¶~ Þú øñõ² ì~ü±…ó ‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ ì† Ö†Ú~ „â†øþ|ø†ÿ
æ²ï ¬° …üò ²ìýñú ø·}ñ~. ð}†ü ìÇ†èÏú ì¥Œ}þ ¬° øíýò ²ìýñú ¬°
‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ {ù±…ó ð»†ó ìþ|¬ø~ Þú
ìý³…ó „â†øþ ô Îíéß±¬ ì~ü±…ó …›±…üþ ‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ ìõ°¬
ìÇ†èÏú ð·Œ• ‹ú °…øñí†ÿ ‹±ð†ìú|°ü³ÿ ‹ýí†°¶}†ó ‹±…ÿ ìÛ†‹éú ‹†
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ìý³…ó „â†øþ ô Îíéß±¬ ì~ü±…ó …›±…üþ€ ô „ì†¬âþ ô...
Ö
¿
éñ†
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ü
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²è³èú Îéþ|°Òî …üñßú 78 ¬°¾~ …² „ðù† ¬° ¬ô°û|ø†ÿ „ìõ²ºþ
ì~ü±ü• ‹¥±…ó º±Þ• Þ±¬û ‹õ¬ð~€ ¬° ¤~ ì}õ¶È ô ÂÏýØ
‹õ¬û …¶•. øí¡ñýò€ ‹† …Ö³…ü¼ ìý³…ó „â†øþ …üò ì~ü±…ó€
Îíéß±¬ „ðù† ðý³ ‹ùŒõ¬ ü†Ö}ú …¶•. µôø»ã±€ üßþ …² ¬æüê
ÂÏØ Îíéß±¬ ì~ü±…ó °… ÂÏØ ¬ô°û|ø†ÿ „ìõ²ºþ ìÛ†‹éú ‹†
‹çü†ÿ ÆŒýÏþ ô ÞíŒõ¬ …Î}Œ†°…– {©¿ýÀ ü†Ö}ú …² ¶õÿ
¬…ð»ã†û ‹ú ‹ýí†°¶}†ó|ø† ¬…ð·}ú …¶•.]41[ Þõ…°ÿ ¬° ìÇ†èÏú
¨õ¬€ ìý³…ó „ì†¬âþ ‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ ìõ°¬ ìÇ†èÏú °… ¬° ¤~
ì}õ¶È ‹ú ‹†æ ü†Ö}ú …¶•. øí¡ñýò€ Ÿñýò ‹ý†ó ¬…º}ú Þú 9/88
¬°¾~ …² ì~ü±…ó …üò ‹ýí†°¶}†ó|ø† ‹† ›Ó±…Öý†ÿ ìñÇÛú „ºñ†üþ
¬…º}ú ô ¬° ‹ý¼ …² ðýíþ …² ‹ýí†°¶}†ó ø†€ ‹±ð†ìú|…ÿ ›ù• {©éýú
‹ýí†°¶}†ó ¬° ²ì†ó ‹¥±…ó ô›õ¬ ð~…°¬.]51[ øí¡ñýò€ ¬°
…‹±…øýíþ õ° ¬° ìÇ†èÏú|…ÿ Þú ‹† ø~Ù {Ïýýò ìý³…ó „ì†¬âþ
‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ ìõ°¬ ‹±°¶þ ‹±…ÿ ìÛ†‹éú ‹† ‹çü† ¬° ¶†ë 3831
…ðœ†ï º~û€ ôÂÏý• ì~ü±ü• ‹çü† ¬° „ðù† °… ð†ìÇéõŽ ô ìý³…ó
„ì†¬âþ „ðù† ¬° ‹±…‹± ²è³èú °… ì}õ¶È …Îçï ðíõ¬û …¶•. øí¡ñýò
‹ú …üò ð}ýœú ¬¶• ü†Ö}ú …¶• Þú ¬° 26 ¬°¾~ …² …üò ‹ýí†°¶}†ó
ø†€ Þíý}ú ¤õ…¬š ô ¶õ…ð¦ ô›õ¬ ð~…º}ú ô 58 ¬°¾~ …²
ì·‰õèýò ô…¤~ø†ÿ …üò ‹ýí†°¶}†ó|ø† ¬° øý¢ ‹±ð†ìú „ìõ²ºþ
‹±…ÿ ìÛ†‹éú ‹† ²è³èú º±Þ• ðß±¬û|…ð~.]61[
„èò øíýé}õó ¬° ìÇ†èÏú ¨õ¬ ¬° ¶†ë 1002 ¬° °…á ôüê
„ì±üß† ‹ú …üò ð}ýœú °¶ý~ Þú øý¢ üà …² 4 ‹ýí†°¶}†ó ¬…ð»ã†øþ
ìõ°¬ ìÇ†èÏú€ ¤}þ …² ìý³…ó ¤~…Úê „ì†¬âþ ¬° ìÛ†‹ê ¤õ…¬š
Òý±ì}±ÚŒú ‹±¨õ°¬…° ðŒõ¬ð~.]71[ ð}†ü ¤†¾ê …² üà ì±ô° ðË†ï
ìñ~ ¬° …¶}±…èý† ð»†ó ¬…¬ Þú …² 7/66 {† 69 ¬°¾~ …² ‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ
ìõ°¬ ìÇ†èÏú ¬° 5 ìÛ†èú€ ¬…°…ÿ ‹±ð†ìú ìÛ†‹éú ‹† ‹¥±…ó ‹õ¬ð~ …ì† ¬°
²ì†ó ôÚõÑ ¤†¬÷ú Òý±ì}±ÚŒú€ {ñù† 92 ¬°¾~ …² „ðù† ‹ú {œùý³…–
ìõ°¬ ðý†² …² ÚŒýê ¬¶}ã†û {ùõüú øõ… ô 24 ¬°¾~ …² „ðù† ‹ú „Ž â±ï
…¶}±üê ô ®¨ý±û Þ†Öþ ¬…°ôø†üþ ìê˜ „ð}þ ‹ýõ{ýà ¬¶}±¶þ
¬…º}ñ~. øí¡ñýò€ {ñù† 5/01 ¬°¾~ …² ±¶ñê ‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ
ìõ°¬ ìÇ†èÏú ¬° …üò ì±ô° ðË†ï ìñ~€ ¬° ¬ô°û|ø†ÿ „ìõ²ºþ ìÛ†‹éú
‹† ‹¥±…ó º±Þ• Þ±¬û ‹õ¬ð~.]5[
Îçôû ‹± ôÊ†üØ ì~ü± ¬° ²ìýñú Æ±…¤þ ‹±ð†ìú ¤õ…¬š
Òý±ì}±ÚŒú ‹ýí†°¶}†ðþ€ ô›õ¬ Þíý}ú ‹±ð†ìú|°ü³ÿ ¤õ…¬š
Òý±ì}±ÚŒú ¬° ¶Ç¦ ìñÇÛú|…ÿ ü† Þ»õ°ÿ …è³…ìþ …¶•@ Ÿ±… Þú
‹·ý†°ÿ …² ì»ßç– ¬° …°{Œ†É ‹† †¶ª ‹ú ¤õ…¬š Òý±ì}±ÚŒú …²
Î~ï øí†øñãþ ô …°{Œ†Æ†– ‹ýò ¶†²ì†ðþ ð†ºþ ìþ|â±¬¬.
…² ›íéú …Ú~…ì†– Þ»õ°ÿ ¬° °…¶}†ÿ „ì†¬û|¶†²ÿ Þ»õ° ¬°
‹±…‹± ‹¥±…ó|ø† ô …²›íéú ²è³èú€ …üœ†¬ Þíý}ú ìéþ Þ†ø¼ …÷±…–
‹çü†ÿ ÆŒýÏþ …¶• Þú ¬° {†°üª 91 ì±¬…¬ì†û 0731 {†‡ ¶ý¸
â±¬ü~. …üò Þíý}ú ‹ú øí±…û Þíý}ú|ø†ÿ Ö±Îþ {©¿¿þ ðú â†ðú
¨õ¬ ÖÏ†èý• ìþ|Þñ~. Þíý}ú Ö±Îþ {©¿¿þ ‹ù~…º• ô ¬°ì†ó
‹† ðË†°– Þíý}ú ìéþ Þ†ø¼ …÷±…– ‹çü†ÿ ÆŒýÏþ ‹ú ìñËõ° …üœ†¬
„ì†¬âþ ‹ýí†°¶}†ó|ø† ô ì~ü±…ó „ðù† …Ú~…ï ‹ú {~ôüò ¬¶}õ°…èÏíéþ
{¥• Îñõ…ó >°…øñí†ÿ ‹±ð†ìú|°ü³ÿ ‹ýí†°¶}†ó ‹±…ÿ ìÛ†‹éú ‹†
²è³èú< ðíõ¬û …¶•. ø~Ù …¾éþ …üò ‹±ð†ìú ‹ýí†°¶}†ðþ€ Þ†ø¼
ì±å ô ìý± ô …Ö³…ü¼ {Ï~…¬ ðœ†– ü†Ö}ã†ó ô ðý³ {Ûéýê Îõ…°Å
ìÏéõèý•|ø† ô {·ßýò „æï ›·í†ðþ ô °ô…ðþ „¶ý ¬ü~â†ó
ìþ|‹†º~.]81[ ¬¶}ý†‹þ ‹ú …ø~…Ù ì¯Þõ°€ ¬° â±ô …¶}×†¬û ‹ùýñú …²
…ìß†ð†– ìõ›õ¬ ô ðý±ôø†ÿ ‹†èÛõû ¬° ºŒßú|ø†ÿ ‹ù~…º• ô
¬°ì†ó ìþ|‹†º~. Ÿñ†ð¡ú …üò ðý±ôø† ‹ú ¨õ‹þ ¶†²ì†ð~øþ ºõð~
ô {¥• ø~…ü• ô ¤í†ü• ðý±ôø†ÿ ì}©¿À Ú±…° âý±ð~€
ìþ|{õ…ðñ~ ¨~ì†– …°²ºíñ~ÿ °… ¬° ì±…¤ê ‹¥±…ðþ ô ¤·†¹
…°…ˆú Þññ~.]61[
ø~Ù …¾éþ µôø¼ ¤†Â± {Ïýýò ìý³…ó ô °…‹Çú ‹ýò „â†øþ
ô Îíéß±¬ ì~ü±…ó …›±…üþ ‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ „ìõ²ºþ ô
Òý±„ìõ²ºþ ¬ôè}þ {¥• õº¼ ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ {ù±…ó
ð·Œ• ‹ú ¬¶}õ°…èÏíê ‹±ð†ìú|°ü³ÿ ‹ýí†°¶}†ó ‹±…ÿ ìÛ†‹éú ‹†
²è³èú ô ðý³ ìý³…ó „ì†¬âþ …üò ‹ýí†°¶}†ó|ø† ¬° ‹±…‹± ¨Ç± ²è³èú
ìþ|‹†º~. ‹±…¶†¹ {Œýýò ü†Ö}ú|ø†ÿ ¤†¾éú …² „â†øþ ô Îíéß±¬
ì~ü±…ó …›±…üþ ô øí¡ñýò „ì†¬âþ ‹ýí†°¶}†ó|ø† ¬° ‹±…‹± ¨Ç±
²è³èú ìþ|{õ…ó °…øß†°ø† ô ý»ñù†¬ø†ÿ Îíéþ ¬° ›ù• …°{Û†Š
„â†øþ ô Îíéß±¬ ì~ü±…ó …›±…üþ ô „ì†¬âþ ‹ýí†°¶}†ó|ø† ‹±…ÿ
ìÛ†‹éú ‹† ‹¥±…ó ²è³èú ¬° Ÿù†°ŸõŽ …ø~…Ù >°…øñí†ÿ
‹±ð†ìú|°ü³ÿ ‹ýí†°¶}†ó ‹±…ÿ ìÛ†‹éú ‹† ²è³èú< …°…ˆú ðíõ¬.
°ô½ ‹±°¶þ
…üò µôø¼€ üà ìÇ†èÏú {õ¾ý×þ - {¥éýéþ …¶• Þú ‹ú ºýõû
ìÛÇÏþ ¬° ¶†ë 5831 ¾õ°– â±Ö}ú …¶•. ¬° …üò ìÇ†èÏú Þéýú
‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ „ìõ²ºþ ô Òý±„ìõ²ºþ ¬ôè}þ {¥• õº¼
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8
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1
ì¥í~ Î±Ž ô øíß†°…ó
¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ {ù±…ó º†ìê 51 ‹ýí†°¶}†ó ô ì~ü±…ó
…›±…üþ „ðù† ìõ°¬ ‹±°¶þ Ú±…° â±Ö}ú|…ð~. …‹³…° ›íÐ|„ô°ÿ
¬…¬û|ø† ¬° …üò µôø¼€ ¬ô ±¶»ñ†ìú ›ù• {Ïýýò ìý³…ó
„â†øþ ô Îíéß±¬ ì~ü±…ó …›±…üþ ‹ú {±{ý ‹† 02 ¶õö …ë )¬° 3
¤ýÇú ‹±ð†ìú|°ü³ÿ€ ¶†²ì†ð~øþ ô „ìõ²½( ô 66 ¶õö …ë )¬° 5
¤ýÇú ‹±ð†ìú|°ü³ÿ€ ¶†²ì†ð~øþ€ „ìõ²½€ Þñ}±ë ô ðË†°– ô
{œùý³…–( Þú {õ¶È ì~ü±…ó …›±…üþ ‹ýí†°¶}†ó|ø† {ßíýê
ìþ|â±¬ü~ ô üà Ÿà èý·• …°²ü†‹þ ìý³…ó „ì†¬âþ
‹ýí†°¶}†ó|ø† ¤†ôÿ 321 ¶õö …ë )¬° 8 ¤ýÇú ‹±ð†ìú|°ü³ÿ
»}ýŒ†ðþ ¨~ì†– ¤ý†{þ€ ì~ü±ü• ‹±ð†ìú ¤õ…¬š Òý±ì}±ÚŒú
‹ýí†°¶}†ó€ ‹±ð†ìú „ìõ²ºþ ‹ýí†°¶}†ó ‹±…ÿ ìÛ†‹éú ‹† ²è³èú€
‹±ð†ìú|°ü³ÿ …Ú~…ì†– ‹ù~…º• ì¥ýÈ ‹ýí†°¶}†ó ‹±…ÿ ìÛ†‹éú ‹†
²è³èú€ ‹±ð†ìú|°ü³ÿ {œùý³…– Â±ô°ÿ ³ºßþ ô Òý±³ºßþ ô
èõ…²ï ì¿±Öþ€ ‹±ð†ìú|°ü³ÿ {©éýú ‹ýí†°¶}†ó ô ¬°ì†ó
¾¥±…üþ€ ‹±ð†ìú|°ü³ÿ Þ†ø¼ ¨Ç±…– ¶†¨}í†ðþ ô …üíñþ
{œùý³…– ô ìõ…¬ ¨Ç±ð†á ¬° ‹±…‹± ²è³èú( ‹õ¬ Þú {õ¶È
µôø»ã± ‹† ì»†ø~û ôÂÐ ìõ›õ¬ ¬° ‹ýí†°¶}†ó ø†€ {ßíýê
ìþ|º~. ¶¸ ‹± …¶†¹ ìý³…ó „â†øþ ì~ü±…ó …›±…üþ ô °Î†ü•
…¶}†ð~…°¬ø† )‹± …¶†¹ ¬¶}õ°…èÏíê ‹±ð†ìú|°ü³ÿ ‹ýí†°¶}†ó
‹±…ÿ ìÛ†‹éú ‹† ²è³èú( ‹ú ø± ¤ýÇú …² ±¶»ñ†ìú|ø† ô Ÿà èý·•€
…ì}ý†²…{þ ‹ýò 0 {† 001 ¬…¬û º~. ¬° ðù†ü•€ ‹† ›íÐ …ì}ý†²…–€ ø±
¤ýÇú ‹ú ¶ú â±ôû ð†ìñ†¶ )0 {† 05(€ ì}õ¶È )15 {† 57( ô
ìñ†¶ )‹†æ{± …² 57( ÆŒÛú ‹ñ~ÿ º~ ô ‹~üò {±{ý€ …ì}ý†²…–
ì±‹õÉ ‹ú ìý³…ó „â†øþ ô Îíéß±¬ ø± ì~ü± …›±…üþ ‹ýí†°¶}†ó ô
ðý³ „ì†¬âþ ø± ‹ýí†°¶}†ó ›ù• ìÛ†‹éú ‹† ¨Ç± ²è³èú ‹ú ¬¶•
„ì~. ±¶»ñ†ìú|ø† ô Ÿà èý·• ì¯Þõ° ÚŒç ¬° ìÇ†èÏú ì»†‹ùþ
ìõ°¬ …¶}×†¬û Ú±…° â±Ö}ú ô °ô…üþ ô †ü†üþ „ðù† ìõ°¬ {†‡ üý~
‹õ¬]41[ …ì† ‹†° ¬üã± ‹† …°…ˆú „ðù† ‹ú …¶†{ý~ ô ¾†¤ ðË±…ó€
ì»ßç– …¤}í†èþ „ðù† ‹±Æ±Ù ô ±¶»ñ†ìú|ø† ô Ÿà èý·•
ðù†üþ {~ôüò º~ð~. ›ù• {¥éýê ¬…¬û|ø† …² ð±ï|…Ö³…° 5.11SSPS
ô „²ìõó „ì†°ÿ øíŒ·}ãþ )Â±ü øíŒ·}ãþ …¶ý±ìò(
…¶}×†¬û â±¬ü~.
‹±…ÿ …ðœ†ï …üò ìÇ†èÏú€ µôø»ã±…ó ì}Ïù~ º~ð~ {†
…ÆçÎ†– ì±‹õÉ ‹ú ‹ýí†°¶}†ó|ø† °… ì¥±ì†ðú ðãú ¬…º}ú ô …²
…ð}»†° „ðù† ‹~ôó …›†²û ‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ ì¯Þõ° ¨õ¬¬…°ÿ ðí†üñ~.
ü†Ö}ú|ø†
‹±°¶þ|ø† ð»†ó ¬…¬ Þú ìý³…ó „â†øþ ì~ü±…ó ìõ°¬ ‹±°¶þ ¬°
¤ýÇú|ø†ÿ ‹±ð†ìú|°ü³ÿ€ ¶†²ì†ð~øþ ô „ìõ²½ ‹ú {±{ý
33/54 ¬°¾~€ 98/84 ¬°¾~ ô 33/84 ¬°¾~ ô ‹ú Æõ° ìý†ðãýò
25/74 ¬°¾~ ‹õ¬û …¶•.
ìý³…ó Îíéß±¬ ì~ü±…ó ìõ°¬ ‹±°¶þ ¬° ¤ýÇú|ø†ÿ
‹±ð†ìú|°ü³ÿ€ ¶†²ì†ð~øþ€ „ìõ²½€ Þñ}±ë ô ðË†°–€
{œùý³…– ‹ú {±{ý 33/35 ¬°¾~€ 55/06 ¬°¾~€ 18/44€
67/46 ¬°¾~ ô 06 ¬°¾~ ‹† ìý†ðãýò 96/65 ¬°¾~ ìþ|‹†º~.
ìý³…ó „ì†¬âþ ‹ýí†°¶}†ó|ø† ¬° ìÛ†‹ê ¨Ç± ²è³èú ðý³ ¬°
¤ýÇú|ø†ÿ ì©}éØ ìõ°¬ ‹±°¶þ ÎŒ†°– ‹õ¬ð~ …²: ‹±ð†ìú|°ü³ÿ
»}ýŒ†ðþ ¨~ì†– ¤ý†{þ 81/16 ¬°¾~€ ì~ü±ü• ‹±ð†ìú
¤õ…¬š Òý±ì}±ÚŒú 87/27 ¬°¾~€ ‹±ð†ìú „ìõ²ºþ ‹±…ÿ ìÛ†‹éú
‹† ²è³èú 14/73 ¬°¾~€ ‹±ð†ìú|°ü³ÿ …Ú~…ì†– ‹ù~…º• ì¥ýÈ
‹±…ÿ ìÛ†‹éú ‹† ²è³èú 80/74 ¬°¾~€ ‹±ð†ìú|°ü³ÿ {œùý³…–
Â±ô°ÿ ³ºßþ ô Òý±³ºßþ ô èõ…²ï ì¿±Öþ 11/55 ¬°¾~€
‹±ð†ìú|°ü³ÿ {©éýú ‹ýí†°¶}†ó ô ¬°ì†ó ¾¥±…üþ 45/73 ¬°¾~€
‹±ð†ìú|°ü³ÿ Þ†ø¼ ¨Ç±…– ¶†¨}í†ðþ 54 ¬°¾~ ô …üíñþ
{œùý³…– ô ìõ…¬ ¨Ç±ð†á ¬° ‹±…‹± ²è³èú 02/04 ¬°¾~. ‹ú Æõ°
ìý†ðãýò ìý³…ó ì}õ¶È „ì†¬âþ ‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ ìõ°¬ ‹±°¶þ
¬° ìÛ†‹ê ²è³èú€ 45/94 ¬°¾~ ìþ|‹†º~ )›~ôë 1(.
øí¡ñýò ð}†ü …üò ìÇ†èÏú ð»†ó ¬…¬ Þú ‹ýò „â†øþ ì~ü±…ó€
Îíéß±¬ „ðù† ô ìý³…ó „ì†¬âþ ‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ {¥• ì~ü±ü•
„ðù† ¬° Þéýú ¤ýÇú|ø†ÿ ìõ°¬ ‹±°¶þ °…‹Çú ì·}Ûýíþ ô›õ¬
¬…°¬ …ì† {ñù† °…‹Çú ‹ýò „â†øþ ô Îíéß±¬ ì~ü±…ó …² è¥†Í „ì†°ÿ
ìÏñþ|¬…° ‹õ¬ )610/0=P € ›~ôë 2(.
‹¥™ ô ð}ýœú|âý±ÿ
ºù± {ù±…ó ‹± °ôÿ ²ðœý±û|…ÿ …² â·ê|ø†ÿ ²è³èú ¨ý³ Ú±…°
¬…°¬ ô „â†øþ ø±üà …² …Ö±…¬ ºù± ¬° ìõ°¬ ¨Ç±…– ð†ºþ …²
¤õ…¬š ÆŒýÏþ …² Â±ô°ü†– …¶• ô Â±ô°– …üò „â†øþ ¬°
ìõ°¬ ì~ü±…ó …›±…üþ ‹ýí†°¶}†ó|ø†üþ Þú ¬° øñã†ï ‹±ô² ¤†¬÷ú
ðÛ¼ {Ïýýò|Þññ~û|…ÿ ¬° ðœ†– ›†ó ì¿~ôìýò ¤†¬÷ú ¬…°ð~€
‹ý¼ …² ¬üã±…ó ìþ|‹†º~. ‹† …üò ô›õ¬ ‹±°¶þ|ø† ð»†ó ¬…¬ Þú
ìý³…ó „â†øþ ì~ü±…ó ìõ°¬ ‹±°¶þ ¬° ¤ýÇú|ø†ÿ ‹±ð†ìú|°ü³ÿ€
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ìý³…ó „â†øþ ô Îíéß±¬ ì~ü±…ó …›±…üþ€ ô „ì†¬âþ ô...
Ö
¿
éñ†
ì
ú
 Î
éí
þ
 ƒƒƒ 
µ
ô
ø
»
þ
 ì
~
ü
±
ü
•
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ç
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•
¶†²ì†ð~øþ ô „ìõ²½ {ñù† ‹ú {±{ý 33/54 ¬°¾~€ 98/84
¬°¾~€ 33/84 ¬°¾~ ô ‹ú Æõ° ì}õ¶È ¬° ¤ýÇú|ø†ÿ ìõ°¬
‹±°¶þ€ 25/74 ¬°¾~ ìþ|‹†º~ Þú ôÂÏý• Ú†‹ê ÚŒõèþ °…
ð»†ó ðíþ|¬øñ~. ¬èýê …üò ìõÂõÑ ìþ|{õ…ð~ Þî ‹õ¬ó
¬ô°û|ø†ÿ „ìõ²ºþ€ ºýõû ‹±â³…°ÿ ¬ô°û|ø†ÿ „ìõ²ºþ
ì¯Þõ° üÏñþ {ñù† ‹ú ¾õ°– ¶©ñ±…ðþ€ ÂÏýØ ‹õ¬ó ì¥}õ…ÿ
Îéíþ ¬ô°û|ø†ÿ „ìõ²ºþ ìõ›õ¬€ Þî …øíý• ñ~…º}ò …üò
¬ô°û|ø† {õ¶È ì~ü±…ó ô Î~ï ¤Ãõ° ÖÏ†ë ¬° „ðù† ìþ|‹†º~.
øí¡ñ†ó Þú ÚŒç_  ðý³ ‹ý†ó º~€ ìý³…ó Îíéß±¬ ì~ü±…ó ìõ°¬
‹±°¶þ ¬° ¤ýÇú|ø†ÿ ‹±ð†ìú|°ü³ÿ€ ¶†²ì†ð~øþ€ „ìõ²½€
Þñ}±ë ô ðË†°–€ {œùý³…– ‹ú {±{ý 33/35 ¬°¾~€ 55/06
¬°¾~€ 18/44€ 67/46 ¬°¾~€ 06 ¬°¾~ ô ‹ú Æõ° ì}õ¶È ¬°
¤ýÇú|ø†ÿ ìõ°¬ ‹±°¶þ€ 96/65 ¬°¾~ ô ¬° ¤~ ì}õ¶È ‹õ¬.
¬èýê ð†Þ†Öþ ‹õ¬ó Îíéß±¬ ì~ü±…ó …›±…üþ ìþ|{õ…ð~ ð†Þ†Öþ
‹õ¬ó …Ú~…ì†– ì~ü±…ó ¬° ²ìýñú|ø†ÿ …ðÏÛ†¬ Ú±…°¬…¬ ‹†
º±Þ•|ø† ô ¶†²ì†ó|ø†ÿ …›}í†Îþ ô ¤í†ü}þ ì±{ŒÈ ›ù•
øíß†°ÿ ‹† ‹ýí†°¶}†ó ¸ …² ôÚõÑ ²è³èú€ Î~ï …ðÏÛ†¬ Ú±…°¬…¬
‹† ìùñ~¶ýò ¶†¨}í†ó ‹±…ÿ Þ†ø¼ ¨Ç±…– ¶†¨}í†ðþ€ Î~ï
{Ûõü• ¶†¨}í†ó|ø†ÿ ‹ýí†°¶}†ó ¬° ìÛ†‹ê ²è³èú€ Î~ï ¬Îõ–
…² ðí†üñ~û ¶}†¬ ¤õ…¬š Òý±ì}±ÚŒú ºù±¶}†ó {ù±…ó ›ù•
º±Þ• ¬° ›é·†– Þíý}ú ¤õ…¬š Òý±ì}±ÚŒú ‹ýí†°¶}†ó€ Î~ï
…ðœ†ï ì†ðõ°ø†ÿ Îíéý†{þ ô {í±üñþ ¬° ²ìýñú „ì†¬âþ ¬° ‹±…‹±
²è³èú ¬° ‹ýí†°¶}†ó ø± 6 ì†û üßŒ†°€ Î~ï ‹±¨õ°¬…°ÿ …² ¶ý·}î
{é×ò Îíõìþ ‹† ìñŒÐ ›†üã³üò ô …ð±ÿ´ ÷†ðõüú ¤×†Ê• º~û€
Î~ï {ùýú ¬¶}õ°…èÏíéþ ‹±…ÿ ì¥~ô¬ ðíõ¬ó ¬¶}±¶þ …Ö±…¬
Òý±ìœ†² ›ù• ô°ô¬ ‹ú ‹ýí†°¶}†ó ¸ …² ôÚõÑ ²è³èú ô...
‹†º~ Þú øíãþ ìþ|{õ…ð~ ¬èýê ‹± ‹þ …øíý• ¬…ð·}ò ìõÂõÑ
„ì†¬âþ ¬° ‹±…‹± ²è³èú ô Î~ï ‹†ô° ‹ú …¤}í†ë °¨~…¬ „ó ¬° ºù±
{ù±…ó ‹†º~. ð}†ü üà µôø¼ ¬° ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ …ü±…ó
ð»†ó ¬…¬ Þú 47 ¬°¾~ ì~ü±…ó ¬° ²ìýñú >‹±ð†ìú|°ü³ÿ ‹±…ÿ
…ðœ†ï ì†ðõ°ø†ÿ {í±üñþ< ¬…°…ÿ Îíéß±¬ ÂÏý×þ ‹õ¬û|…ð~ ô 31
¬°¾~ …² „ð†ó ðý³ ‹ú {±{ý ¬…°…ÿ Îíéß±¬ ì}õ¶È ô ¨õ‹þ
‹õ¬û|…ð~. øí¡ñýò€ ð}†ü …üò ìÇ†èÏú ð»†ó ìþ|¬ø~ Þú ¬° 28
¬°¾~ …² ìõ…°¬€ øý¢ ì†ðõ°ÿ ‹±…ÿ ìÛ†‹éú ‹† ¤õ…¬š ¬°
‹ýí†°¶}†ó ‹±â³…° ð»~û …¶•.]7[
ìý³…ó „ì†¬âþ ‹ýí†°¶}†ó|ø† ¬° ìÛ†‹ê ¨Ç± ²è³èú ‹ú Æõ°
ì}õ¶È€ 45/94 ¬°¾~ ‹õ¬. ¬èýê †üýò ‹õ¬ó ìý³…ó „ì†¬âþ
‹ýí†°¶}†ó|ø† ¬° ìÛ†‹ê ¨Ç± ²è³èú °… ìþ|{õ…ó ìõ…°¬ÿ Ÿõó
 ناﺮﻳﺪﻣ ﻲﻫﺎﮔآ  ﻲﻳاﺮﺟا ناﺮﻳﺪﻣ دﺮﻜﻠﻤﻋ نﺎﺘﺳرﺎﻤﻴﺑ ﻲﮔدﺎﻣآ ﺎﻫ  
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›~ôë 1: ôÂÏý• „â†øþ€ Îíéß±¬ ì~ü±…ó …›±…üþ ô „ì†¬âþ ‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ ìõ°¬ ìÇ†èÏú
¬° ìÛ†‹ê ¨Ç± ²è³èú ¬° ¤ýÇú|ø†ÿ ì©}éØ
 دﺮﻜﻠﻤﻋﻲﮔدﺎﻣآ
 ﻲﻫـﺎ ﮔآ 
611 /0rs = 
016 /0P=  
342 /0rs = 
212 /0P=  
 دﺮـﻜﻠﻤﻋ  
304 /0rs = 
271 /0P=  
›~ôë 2: °…‹Çú ‹ýò ì}Óý±ø†ÿ „â†øþ ô Îíéß±¬ ì~ü±…ó
…›±…üþ ô ìý³…ó „ì†¬âþ ‹ýí†°¶}†ó| ø†ÿ ìõ°¬ ìÇ†èÏú
¬° ìÛ†‹ê ¨Ç± ²è³èú ‹† üß~üã±
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 1
1
   /   º
í
†
°
û
 4
3
   /   ²
ì
·
}
†
ó
 7
8
3
1
ì¥í~ Î±Ž ô øíß†°…ó
Î~ï ô›õ¬ èõ…²ï ô {œùý³…– ìõ°¬ ðý†² ô…¤~ ðÛéýú ‹ú øñã†ï
ôÚõÑ ²è³èú€ Î~ï ô›õ¬ Þ}†‹¡ú ô ¬¶}õ°…èÏíê …¨}¿†¾þ
‹±…ÿ ø± üà …² ‹©¼|ø†ÿ ‹ýí†°¶}†ó ¬° ²ì†ó ìõ…›ùú ‹†
²è³èú€ Î~ï ý¼|‹ýñþ °ô½|ø†ÿ ›Œ±…ó Þ†° Þ†°Þñ†ó ô
±¬…¨• ¤ÛõÝ ‹ú „ðù† ¸ …² ‹±ô² ²è³èú ‹ú Æõ° ìß}õŽ€ Î~ï
ô›õ¬ ¬¶}ã†û ±{†‹ê {¿×ýú „Ž ›ù• …¶}×†¬û ¬° ²ì†ó ‹±ô²
²è³èú€ ÖÛ~…ó ô¶†üê ì¿±Öþ ìõ°¬ ðý†² ‹ýí†°…ó ì±…›Ïú Þññ~û
…² …¶}†ó|ø†ÿ ìœ†ô° ¬° ‹ýí†°¶}†ó€ Î~ï ô›õ¬ ô¶†üê …üíñþ
ô …ÂÇ±…°ÿ ðËý± Þéñä ô Þçû …üíñþ€ Î~ï ô›õ¬ ‹†æ‹±ø†ÿ
ì}¥±á ‹±Úþ ü† ¬¶}þ ›ù• …¶}×†¬û ¬° ìõ…ÚÐ ‹±ô² ²è³èú ô
¬…ð·• Þú Þéýú …üò ìõ…°¬ ìþ|{õ…ð~ ‹ú ¬èýê ÞíŒõ¬ …Î}Œ†° ô
‹õ¬›ú ‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ ¬ôè}þ ô ‹þ …øíý• {éÛþ ðíõ¬ó „ðù†
{õ¶È ±¶ñê ô ì~ü±…ó …›±…üþ ‹†º~. 
‹ú Æõ° Þéþ ð}†ü ð»†ó ìþ|¬ø~ Þú ìý³…ó „â†øþ ô
Îíéß±¬ ì~ü±…ó …›±…üþ ô ðý³ ìý³…ó „ì†¬âþ ‹ýí†°¶}†ó|ø† ¬°
ìÛ†‹ê ¨Ç± ²è³èú Ú†‹ê ÚŒõë ðíþ|‹†º~ ô ðý†² ‹ú …°{Û†Š ¬…°¬.
…² ¶õÿ ¬üã±€ ìÇ†èÏú ð»†ó ¬…¬ Þú ‹† …Ö³…ü¼ ìý³…ó „â†øþ
ì~ü± …›±…üþ€ Îíéß±¬ ôÿ ›ù• …Ö³…ü¼ „â†øþ ô „ì†¬âþ
±¶ñê ‹±…ÿ ìÛ†‹éú ‹† ‹¥±…ó ô ðý³ ìý³…ó „ì†¬âþ ‹ýí†°¶}†ó ¬°
¤ýÇú|ø†ÿ ìõ°¬ ‹±°¶þ ì¯Þõ° ¬° ìÛ†‹ê ¨Ç± ²è³èú …Ö³…ü¼
ü†Ö}ú …¶•€ …â±Ÿú {ñù† °…‹Çú ‹ýò ìý³…ó „â†øþ ô Îíéß±¬ ì~ü±
…›±…üþ …² ðË± „ì†°ÿ ìÏñþ|¬…° …¶•. )610/0=P( øí¡ñýò€
ð}ýœú „²ìõó øíŒ·}ãþ ð»†ó ìþ|¬ø~ Þú ‹† ‹ùŒõ¬ Îíéß±¬
ì~ü± …›±…üþ€ ìý³…ó „ì†¬âþ ‹ýí†°¶}†ó ¬° ìÛ†‹ê ¨Ç± ²è³èú
‹ùŒõ¬ ìþ|ü†‹~. …üò °…‹Çú …² ðË± „ì†°ÿ ìÏñþ|¬…° ðíþ|‹†º~.
…â±Ÿú ¬…º}ò „â†øþ€ {ñù† Î†ìê ìõö ÷± ‹± Îíéß±¬ ìñ†¶
ðý·• ô º±…üÈ ‹·ý†°ÿ …² ›íéú ôÂÏý• ì†èþ ô …Ú}¿†¬ÿ
‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ ¬…ð»ã†û ìþ|{õ…ð~ ‹± Îíéß±¬ ì~ü±…ó …›±…üþ
{†‡ ÷ý± â¯…° ‹†º~€ …ì† ¤Ãõ° ì~ü±…ó ‹ýí†°¶}†ó|ø† ¬°
‹±ð†ìú|ø†ÿ „ìõ²ºþ ô „â†øþ „ðù† …² ¬¶}õ°…èÏíê|ø† ô
ìÛ±°…– ì±‹õÉ ‹ú „ì†¬û ðãù~…º}ò ‹ýí†°¶}†ó|ø† ›ù• ìÛ†‹éú
‹† ¤õ…¬š Òý±ì}±ÚŒú …² ›íéú ²è³èú€ ‹ú Îñõ…ó °Þò …¶†¶þ ¬°
›ù• „ì†¬âþ ‹ýí†°¶}†ó|ø† ì¥·õŽ ìþ|ºõ¬. ²ü±… „â†øþ ô
¬…º}ò ¬…ð¼ Þ†Öþ ¬° …üò ²ìýñú ìþ|{õ…ð~ ‹ú …¶}×†¬û ‹ù}± …²
ìñ†‹Ð ì†èþ ô …ð·†ðþ ‹ýí†°¶}†ó ìñœ± â±¬¬. ‹ú ÎŒ†°– ¬üã±€
Ÿõó „â†øþ ìŒñ†ÿ Îíéß±¬ …¶•€ „â†øþ ÂÏýØ ìþ|{õ…ð~
Îíéß±¬ ÂÏýØ ‹ú ¬ðŒ†ë ¬…º}ú ‹†º~. ü†Ö}ú|ø†ÿ …üò µôø¼
¬° ²ìýñú °ô…‹È ‹ýò „â†øþ ô Îíéß±¬ ‹† ð}†ü ô ü†Ö}ú|ø†ÿ
ìÇ†èÏú ì¥Œ}þ]41[ øí·õ ô ì»†‹ú ìþ|‹†º~. …² ðË± ìý³…ó
„ì†¬âþ ‹ýí†°¶}†ó|ø† ¬° ìÛ†‹ê ¨Ç± ²è³èú€ ¬¶}±¶þ ‹ú
…ìß†ð†– ô {œùý³…– ìõ¬ ðý†² ¬° ²ì†ó ôÚõÑ ¤†¬÷ú ô ìý³…ó ô
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A study on the executive managers' knowledge and
performance, and their hospitals preparedness against
earthquake events and their relationships at public hospitals
(affiliated by Tehran University of Medical Sciences (TUMS);2005-2006)
Introduction: Earthquake is one of the commonest natural disasters; and sometimes the
most dangerous event in the world. In Iran, because of being on Alp-Himalaya earthquake
belt, earthquake is common. In earthquake events, hospitals are as the first centers that their
providing suitable and timely healthcare are determinant and can save lives and reduce
mortalities. Also, having knowledge about hospital programs against natural disasters has an
important role in decreasing damages. This study was aimed to determining TUMS hospital
executive managers' knowledge and performance; and their hospitals preparedness against
earthquake events, and their relationships (2005-2006).
Methods: This is a cross-sectional, analytical-descriptive study; explores all TUMS public
hospital executive managers' -teaching and non-teaching- knowledge and performance and
their hospitals preparedness against earthquake events. A checklist, questionnaires, and
observation method were used for data collecting; gathered data were analyzed using SPSS
11.5 software and correlation (Spearman correlation coefficient) tests.
Results: In all studied dimensions, average overall knowledge, performance of hospital
executive managers' and average overall their hospitals preparedness level to confront
earthquake events were (47/52%), (56/69%) and (49/54%), respectively. Managers'
performance and their hospitals preparedness against earthquake events have been improved
by increasing their knowledge, but only there was statistically significant  relationship
between managers' knowledge and their performance(P= 0.016).
Conclusion: Hospital executive managers' knowledge, performance and their hospitals
preparedness to confront earthquake events showed very low. Given the significant
relationship between managers' knowledge and performance, it is important to develop and
implement short term educational courses for hospital them to improve their performance to
confront earthquake events.
Keywords: executive managers, knowledge, performance, hospital preparedness, earthquake
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